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（Chiesa Evangelica Valdese）やイタリア使徒教会（Chiesa Apostolica in Italia）などのキリスト教系の
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７ Corriere della Sera, 2003/10/27.
８ La Repubblica, 2003/１/５.
９ オフェーナでの一連の反応については、Corriere della Sera 2003/10/30.
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